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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan 
adalah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagia hari ini” 
 
PERSEMBAHAN : 
Karya ini ku persembahkan kepada : 
1. Bapak dan Ibu, terima kasih atas curahan kasih sayang, restu dan nasihat 
yang tiada terputus pada Saya.  
2. Kakak, adik dan seluruh keluarga besarku semua yang telah memberikan 
semangat, dukungan dan perhatiannya. 
3. Pembimbing saya, terima kasih atas waktu, ide, bantuan, motivasi, nasihat 
dan doanya. 
4. Teman saya Kholid yang telah membantu dalam mengerjakan program 
mulai dari nol hingga selesai, tanpa dukunganmu skripsi ini mungkin tidak 
akan selesai. 
5. Sahabat saya Bimo, Frangky, Aam, Andrew yang selalu bersama-sama 




6. Sahabat-sahabat saya terima kasih telah memberiku semangat 
persahabatan dan keceriaan, sehingga ada dunia indah yang kurasakan 
sesaat bersama kalian semoga jalinan ini tiada terputus Saudara. 
7. Seluruh teman-teman Jurusan Teknik Informatika terima kasih atas kerja 







Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul “Sistem Informasi Keuangan GSM Suko Marsudi Siwi 
Konsorsium Keluarga Sejahtera Peduli Anak”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Dengan segala kemampuan yang maksimal, penyusun telah berusaha 
untuk menyelesaikan laporan skripsi ini, namun demikian penyusun menyadari 
bahwa laporan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 
penyusun mengharapkan dengan sangat saran serta kritik yang bersifat 
membangun demi perbaikan. Di sisi lain, skripsi ini juga merupakan hasil karya 
dan kerjasama dari banyak pihak, walaupun yang terlihat dimuka mungkin 
hanyalah sebuah nama. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun 
mempersembahkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
dengan segala kerendahan hati, kepada: 
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1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas Iman dan Islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad 
SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya. 
3. Ayah, Ibu, Kakak, dan adik yang selalu memberikan dukungan dan doa, 
dan selalu menghangatkan keluarga. 
4. Ibu Dian Novitasari, SE., selaku kepala Koord. keuangan dan B. Sri 
Sunarni, S. Sos., selaku pimpinan proyek yang telah membantu saya dalam 
memberikan data dan informasi yang ada pada sistem Informasi 
Keuangan. 
5. Drs. Sujalwo, M. Kom., dan Agus supardi, ST. MT., sebagai pembimbing 
skripsi dari awal hingga akhir selesainya laporan skripsi dan memberikan 
saran untuk kebaikan program. 
6. Karyawan di lingkungan Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika 
pada khususnya serta karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta pada umumnya yang telah memberikan pelayanan dengan baik 
kepada penulis. 
Tidak penulis pungkiri bahwa dalam penulisan Skripsi  ini masih banyak 
terdapat berbagai kekurangan dengan segala keterbatasan kami sebagai penulis, 
oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari teman-teman yang berkesempatan untuk membaca Skripsi ini.  
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Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak 
dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dalam 
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Sistem administrasi keuangan pada GSM Suko Marsudi Siwi Konsorsium 
Keluarga Sejahtera Peduli Anak masih memiliki kelemahan yang diantaranya 
masih menggunakan ms. Excel yang tidak semua orang mengerti tentang 
penggunaanya, sehingga mengakibatkan keruwetan saat penginputan data. Selain 
itu laporan juga harus melakukan rekapitulasi data pegawai, gaji pegawai, dan 
data-data program kegiatan, jadi tidak menutup kemungkinan petugas melakukan 
melakukan kesalahan (human error). 
Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat sistem administrasi yang dapat 
memenuhi kebutuhan GSM Suko Marsudi Siwi Konsorsium Keluarga Sejahtera 
Peduli Anak dalam hal kemudahan pembuatan laporan dan validitas laporan yang 
dihasilkan. 
Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sistem administrasi yang 
dapat mempersingkat proses pembuatan laporan dan dapat menghasilkan laporan 
eksternal yang valid dalam artian data yang didapatkan dalam bentuk laporan 
sesuai dengan data yang diinputkan dan atau sesuai dengan data. 
 
Kata kunci : Sistem administrasi, penyaluran dana, keuangan. 
